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9LZ\TV
;L_[V KP]PKPKV LT K\HZ WHY[LZ UH WYPTLPYH HIVYKHZL H L]VS\sqV KV [LH[YV LT
7VY[\NHS KV W}Z ZLN\UKH NYHUKL N\LYYH n JVU[LTWVYHULPKHKL MVJHUKV WHY[PJ\SHYTLU[L
VL_WLYPTLU[HSPZTVKVÄUHSKVZHUVZX\HYLU[H\TWLYxVKVX\LZLWVKLJHYHJ[LYPaHYWVY
\THoUZPHKLYLUV]HsqVLTVKLYUPaHsqV"HJVUZ[P[\PsqVKL\T[LH[YVPUKLWLUKLU[LMVY[L
TLU[LWVSP[PaHKVUVZHUVZZL[LU[H"LHWS\YHSPKHKLKHJLUHJVU[LTWVYoULH5HZLN\UKH
WHY[LHIVYKHZLHHSLNHKHPUJHWHJPKHKLH[m]PJHKVZLZJYP[VYLZWVY[\N\LZLZWHYHHLZJYP[H
KYHTm[PJH THWLHUKV VZ UVTLZ THPZ ZPNUPÄJH[P]VZ KV W}Z KL (IYPS KL   H[t
nJVU[LTWVYHULPKHKL
(IZ[YHJ[
;OLLZZH`PZKP]PKLKPU[^VWHY[Z;OLÄYZ[VULKLHSZ^ P[O[OLKL]LSVWTLU[VM7VY[\N\LZL
[OLH[YLMYVTWVZ[ZLJVUK^VYSK^HY`LHYZ[VWYLZLU[KH`ZMVJ\ZPUNWHY[PJ\SHYS`VU[OLL_WL
YPTLU[HSTV]LTLU[[OH[[VVRWSHJLPU[OLMVY[PLZHWLYPVKJOHYHJ[LYPaLKHUHJ\[LKLZPYL[V
YLUL^HSHUKTVKLYUPaH[PVU"VU[OLJVUZ[P[\[PVUVMH]LY`WVSP[PJPaLKPUKLWLUKLU[[OLH[YL
K\YPUN[OLZP_[PLZHUKZL]LU[PLZ"HUKVU[OLL_[YLTLS`WS\YHSJVU[LTWVYHY`7VY[\N\LZL[OLH
[YPJHSSHUKZJHWL;OLZLJVUKOHSMVM[OLLZZH`X\LZ[PVUZ[OLHSSLNLKPU[YPUZPJPUJHWHJP[`VM
7VY[\N\LZL^YP[LYZMVYKYHTH[PJSP[LYH[\YLTHWWPUNV\[[OLTVZ[ZPNUPÄJHU[H\[OVYZMYVT
 [VWYLZLU[KH`Z
*HY[VNYHÄHPTWYLJPZHKV[LH[YVLT7VY[\NHS9\P7PUH*VLSOV
     
<THJHY[VNYHÄHPUJVTWSL[H1
6WLYxVKVX\LZLZLN\Ln:LN\UKH.\LYYH4\UKPHSLT7VY[\NHSHWYLZLU[HZLJVTV
\THKH[HIHZ[HU[LZPNUPÄJH[P]HUVX\LHV[LH[YVKPaYLZWLP[V:LUKVLZZLUJPHSTLU[L\TH
KH[HL\YVWLPH¶H[tWVYX\L7VY[\NHSUqVWHY[PJPWV\KPYLJ[HTLU[LUHN\LYYH¶HKLYYV[HKV
LP_V P[HSVNLYTHUV]HP MVYsHYVZHPUKH]PNLU[LZ YLNPTLZ MHZJPZ[HZL\YVWL\ZH\THTHPVY
HILY[\YHLH\THIYHUKHTLU[VKHJLUZ\YH
0UPJPHZLHZZPTLT7VY[\NHS\TWLYxVKVX\LZLWVKLJHYHJ[LYPaHYWVY\THoUZPHKL
YLUV]HsqVLHJ[\HSPaHsqVKLHJVYKVJVTHZTHPZTVKLYUHZJVYYLU[LZLWYVWVZ[HZ[LH[YHPZ
L\YVWLPHZTHYJHKHZ WVY \T L_WLYPTLU[HSPZTV X\L HPUKH X\L [xTPKVTHYJH \T UV]V
JHWx[\SV WHYH V [LH[YV WVY[\N\vZ 7VKLTVZ SVJHSPaHY UVZ WYPTLPYVZ KLa HUVZ KLZ[L W}Z
N\LYYHLT7VY[\NHSHMVYTHsqVKL]mYPVZNY\WVZKL[LH[YVX\LPU[LNYHTKLMVYTHTHPZV\
TLUVZL_WSxJP[H\THLZWtJPLKLºTV]PTLU[VL_WLYPTLU[HS»
6L_WLYPTLU[HSPZTVKVW}ZN\LYYHWVY[\N\vZJVUZPZ[LLTPU[LU[VZPZVSHKVZYLHSPaH
KVZZVIYL[\KVWVYHTHKVYLZX\LUqV\S[YHWHZZHTVOHIP[\HSYLK\[VKHJSHZZLPU[LSLJ[\HS
SPZIVL[HWHYHKV_HSTLU[L[HS]La[LUOHZPKVLZZHTLZTHTHYNPUHSPKHKLX\LSOLZKL\HWVZ
ZPIPSPKHKLKLL_PZ[PY6L_WLYPTLU[HSPZTVLT7VY[\NHS]HPYLÅLJ[PYZLTHPZU\THH[P[\KLKL
KP]\SNHsqVKLVIYHZLH\[VYLZUH]HSVYPaHsqVKL\THt[PJHLTYLSHsqVHV[YHIHSOV[LH[YHS
UHYLQLPsqVKVZPU[LYLZZLZJVTLYJPHPZLKHZJVU]LUsLZKHWYVÄZZqVKVX\LUVHYYVQVKL
PUV]HKVYHZWYVWVZ[HZJtUPJHZ
*VU[\KV[HS]LaZLQHWYLJPWP[HKVV\L_HNLYHKVYLJVUOLJLYLT]mYPHZPUPJPH[P]HZUqV
JVUJLY[HKHZVJVYWVKL\TºTV]PTLU[V»:qVPUPJPH[P]HZLMtTLYHZJPYJ\UZJYP[HZLZWHJPHS
L[LTWVYHSTLU[L¶WVYPZZVJYLTVZX\LZLYmTHPZVWLYH[P]VMHSHYKL\TºTVTLU[VL_WLYP
TLU[HS»KVX\LWYVWYPHTLU[LKL\TºTV]PTLU[V»
,Z[LTVTLU[Vt]P]PKVWVY\THLSP[LPU[LSLJ[\HSX\LHUPTHKHWVYPU[\P[VZKLLSL]HsqV
LKPUHTPaHsqV J\S[\YHS LUJVU[YHUV [LH[YV H Z\H MVYTHLSLJ[P]H4VU[HTZL LZWLJ[mJ\
SVZW\ISPJHTZLVIYHZKLKP]\SNHsqVLZJYL]LTZLWLsHZ MVYTHTZLNY\WVZJYP[PJHTZL
YLWYLZLU[HsLZ KqVZL JVUMLYvUJPHZ L WHSLZ[YHZ ¶ [\KV VI]PHTLU[L KLU[YV KVZ LZWHY[P
SOVZX\LH]PNPSoUJPHKHJLUZ\YHPTW\UOHiLZ[LVLUX\HKYHTLU[VKLJVSLJ[P]VZJVTVV
;LH[YV,Z[KPVKV:HSP[YLVZ*VTWHUOLPYVZKV7m[PVKHZ*VTtKPHZV.Y\WV+YHTm[PJV
3PZIVULUZLV.Y\WVKL;LH[YV,_WLYPTLU[HS"V;LH[YV,_WLYPTLU[HSKV7VY[VV;LH[YVK»(Y[L
KL3PZIVHV\H*HZHKH*VTtKPH
+L\THTHULPYHNLYHSZLYmLZ[LPKLmYPVKLL_PNvUJPHPU[LSLJ[\HSLKLYPNVYHY[xZ[PJVX\L
TV[P]HYmVJOHTHKV;LH[YV0UKLWLUKLU[LX\LZLJVUZ[P[\PYmLTTLHKVZKVZHUVZZL[LU[H¶
HU[LZLKLWVPZKVKL(IYPSKL LQmX\HUKVZLLU[YL]PH\THT\KHUsHKLYLNPTL
WVSx[PJV ,Z[H PUKLWLUKvUJPH KLÄUPHZL KL KVPZTVKVZ KPMLYLU[LZ! PUKLWLUKvUJPH MHJL n
PU[YVTPZZqVKV,Z[HKVUHZLZJVSOHZYLWLY[VYPHPZ"LPUKLWLUKvUJPHMHJLnIPSOL[LPYH,Z[HJPY
J\UZ[oUJPHSL]HYmH\THLZ[YP[H¸KLWLUKvUJPH¹KLHWVPVZLZ[H[HPZnJYPHsqVWVPZZLYPHLZ[L
VUPJVTVKVKLZHS]HN\HYKHYHSPILYKHKLHY[xZ[PJHKVZJYPHKVYLZ¶ZP[\HsqVX\LZLTHU[tT
H[tOVQL:LYmKLZ[LTV]PTLU[VX\LZHPYqVVZJVSLJ[P]VZX\LHPUKHOVQLZqVJLU[YHPZn]PKH
(VWHWH[WRUHFXSHUDDUJXPHQWRVMiGHVHQYROYLGRVDQWHULRUPHQWHHP5XL3LQD&RHOKR&DVDGD&RPpGLD8P
SDOFRSDUDXPDLGHLDGHWHDWUR/LVERD,PSUHQVD1DFLRQDO&DVDGD0RHGD
*HY[VNYHÄHPTWYLJPZHKV[LH[YVLT7VY[\NHS9\P7PUH*VLSOV 092|093
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[LH[YHSWVY[\N\LZH!;LH[YV,_WLYPTLU[HSKL*HZJHPZ KPY*HYSVZ(]PSLa JVTWHUOPH
KL YLWVY[}YPVn]La PU[LY]LU[P]VV\KL PUZWPYHsqVHIZ\YKPZ[H¶ M\SN\YHU[LUVZWYPTLPYVZ
HUVZTHZX\LMVPWLYKLUKVJHWHJPKHKLKLYLUV]HsqVLWLY[PUvUJPH"(*VT\UH¶;LH[YVKL
7LZX\PZHKPY1VqV4V[H KLPUZWPYHsqVIYVVRPHUHTPUPTHSYP[\HSPZ[HLJLU[YHKHUVZ
YLJ\YZVZL_WYLZZP]VZKVHJ[VY";LH[YVKH*VYU\J}WPHKPY3\xZ4PN\LS*PU[YH JVTWH
UOPHKL[LH[YVKLHY[LLKLYLWVY[}YPVKLL_PNvUJPHLL_JLSvUJPHxTWHYLZ":LP]H;Y\WLKPY
1SPV*HYKVZV JYPHKHJVTVPU[\P[VKLLZ[HILSLJLY\TJVU[HJ[VTHPZKPYLJ[VLU[YL
VWHSJVLVWISPJV";LH[YV6)HUKVKPY1VqV)YP[LZ JHYHJ[LYPaHKVWVY\THxU[PTH
YLSHsqVJVTHZHY[LZWSmZ[PJHZWLSV\ZVKLLZWHsVZUqVJVU]LUJPVUHPZLWLSV\ZVKL¶WVY
]LaLZ¶TVU\TLU[HPZTmX\PUHZJtUPJHZ"()HYYHJH KPY4HYPHKV*t\.\LYYHL/tSKLY
*VZ[H NY\WVJ\QVYLWLY[}YPVPUPJPHSPUJPKPHTHPVYP[HYPHTLU[LZVIYL[LTHZKHOPZ[}YPH
LKHJ\S[\YHWVY[\N\LZHZZLUKVHTZPJH\THKHZJVTWVULU[LZLZZLUJPHPZKVZL\[YHIHSOV"
5V]V.Y\WV¶;LH[YV(ILY[VKPY1VqV3V\YLUsV JVT\TYLWVY[}YPVKLMVY[LÄSPHsqV
NLYToUPJHLH[LU[VnZLZJYP[HZJVU[LTWVYoULHZ4HZ[HTItTV\[YVZX\LLU[YL[HU[VKLZH
WHYLJLYHT[HPZJVTVV;LH[YV4VKLYUVKL3PZIVH  ;LH[YV,Z[KPVKL3PZIVH
   .Y\WV  V\.Y\WV;LH[YV/VQL   ¶NY\WVZX\LMVYHT
LZ[PJHUKVVZLZMVYsVZKLYLUV]HsqV[LH[YHSH[tHVZSPTP[LZWVZZx]LPZ
-VYHKL3PZIVHLUHTHPVYWHY[LOLYKLPYHZKL\T]PIYHU[LTV]PTLU[VKL [LH[YVKL
HTHKVYLZ X\L HUPTV\ HZ KtJHKHZ KL JPUX\LU[H ZLZZLU[H L ZL[LU[H MVYTHYHTZL ]mYPHZ
JVTWHUOPHZ6TVKLSVKHKLZJLU[YHSPaHsqVKLPUZWPYHsqVMYHUJ}MVUHZLY]P\WHYHLUX\H
KYHYV[YHIHSOVKLJVSLJ[P]VZJVTVH.Y\WVKL*HTWVSPKL*VTWHUOPHKL;LH[YVKL(STHKH
  V*LU[YV*\S[\YHSKLi]VYH*,5+9,=   .0**;LH[YVKHZ)LPYHZ
    *LUH*VTWHUOPH;LH[YHS KL )YHNH    ;LH[YV KH 9HPUOH  
;LH[YV9LNPVUHSKH:LYYHKL4VU[LT\YV  ,ZJVSHKH5VP[L*VPTIYH  H(*;(
¶(*VTWHUOPHKL;LH[YVKV(SNHY]L  LU[YLT\P[VZV\[YVZ:HS]HN\HYKHUKVHLZWL
JPÄJPKHKLUH[\YHSKV[YHIHSOVKLJHKHNY\WVVJHTWVKLHJsqVKLZ[HZJVTWHUOPHZtVKH
KP]\SNHsqVKVYLWVY[}YPVJSmZZPJVUHJPVUHSL\UP]LYZHSKHWYVTVsqVKHJ\S[\YHKHPU[LY
]LUsqVSVJHSLKHJYPHsqVKLWISPJVZ
*VTVTVKLSVKHVYNHUPaHsqVKVTLPV [LH[YHSLTJVTWHUOPHZ YLSH[P]HTLU[LLZ[H
IPSPaHKVLWV\JVWLYTLm]LSHV\[YHZMVYTHZKLHNY\WHTLU[VWLSVÄUHSKVZHUVZVP[LU[H
JVTLsH H [VYUHYZL IHZ[HU[L KPMxJPS HVZ QV]LUZ HJ[VYLZ ¶ JHKH ]La TLSOVY WYLWHYHKVZ
 LUJVU[YHY ZHxKHZ WYVÄZZPVUHPZ(ZZPT Z\YNPYqV ]mYPVZ WYVQLJ[VZ WVU[\HPZ L KL JHYmJ[LY
freelance,Z[HUV]HNLYHsqVJVSHIVYHYm[HTItTJVTKP]LYZVZNY\WVZWYVJ\YHUKV[HTItT
V\[YHZMVYTHZKL[YHIHSOVJPULTH[LSL]PZqVHWYV_PTHUKVZLZLTJVTWSL_VZKLJPYJ\P[VZ
THPZ JVTLYJPHPZ;VYUHYZLqV YHWPKHTLU[L\THHSH]HUJHWHYH HTVKLYUPaHsqVKHJLUH
UHJPVUHSJHKH]LaTHPZ\UP]LYZHSPZ[HLJVZTVWVSP[H
6ZHUVZUV]LU[HKHYqVJVU[PU\PKHKLHLZ[H YLUV]HsqV*VU[\KV ZLTLZWHsVZWY}
WYPVZ WHYH [YHIHSOHY JYPHKVYHZ JVTV 3JPH :PNHSOV KLWVPZ UV JVSLJ[P]V :LUZ\YV\UK L
4}UPJH*HSSLUVJVSLJ[P]V*HZH*VU]LUPLU[LVZxJVULZTHPVYLZKVLZMVYsVKLYLUV]HsqV
KLZ[L WLYxVKV WYVJ\YHYHT LZWHsV HS[LYUH[P]VZ ¶ V X\L [HTItT KL[LYTPUHYm V JHYmJ[LY
WYV]PZ}YPVPU[\P[P]V]PZJLYHSLH\[VIPVNYmÄJVKVZZL\ZWYPTLPYVZ[YHIHSOVZ5LZ[LWLYxVKV
V [YHIHSOVKLJVSLJ[P]VZJVTV66SOV KPY 1VqV.HYJPH4PN\LS  V\VØ[LYV KPY
4PN\LS4VYLPYH  THYJH]HT[HTItTVKLZLQVKLJYPHYKLMVYTHZHS[LYUH[P]HZLPHT
*HY[VNYHÄHPTWYLJPZHKV[LH[YVLT7VY[\NHS9\P7PUH*VLSOV
     
JVTLsHUKVHKLZLUOHYHJYPHsqV[LH[YHSLT7VY[\NHSJVTV\THKHZTHPZVYPNPUHPZHUx]LS
L\YVWL\(Z\HPTWYLZZP]HTHYJHUHJLUHWVY[\N\LZHYL]LSHZLLTMVYTHZPUV]HKVYHZUH
YLSHsqVJVTVWISPJVJVTVLZWHsVV\JVTV[L_[VHWYLZLU[HUKVLZWLJ[mJ\SVZPU]HYPH
]LSTLU[LHYYVQHKVZLYHKPJHPZ
7HYH[VKHLZ[HYLUV]HsqVVZ,UJVU[YVZ(*(9;,HWHY[PYKL WYVTV]PKVZWLSH
-\UKHsqV*HSV\Z[L.\SILURPHU [LYqV\TWHWLS PULZ[PTm]LS(ZZPT HWYLZLU[HYZLqVLT
3PZIVHÄN\YHZKLWVU[HKHJLUHL\YVWLPHLT\UKPHSWLYTP[PUKV\TJY\aHTLU[VKLHY[LZ
LL_WLYPvUJPHZPUtKP[VH[tnKH[H,Z[LZ,UJVU[YVZ¶PTWVY[HU[xZZPTVZWHYHH5V]H+HUsH
7VY[\N\LZH¶TV[P]HYqVVKLZLU]VS]PTLU[VKLUV]HZSPUN\HNLUZKLJY\aHTLU[VZHY[xZ[PJVZ
LKLUV]HZHYX\P[LJ[\YHZUHYYH[P]HZ
4HZUVZHUVZUV]LU[HU\TTVTLU[VLTX\LVTVKLSVKHJVTWHUOPHKLP_HYHKLZLY
VWYLMLYLUJPHS[HTItTZLMVYTHYqVNY\WVZX\LZLJVUÄYTHYqVH[YH]tZKL\T[YHIHSOVYLN\
SHYLJVLYLU[L:qVVZJHZVZKV;LH[YVKH.HYHNLT  M\UKHKVLT[VYUVKHKYHTH[\YNPH
LSxW[PJHVUxYPJHLL_[YHVYKPUHYPHTLU[LPTHNt[PJHKL*HYSVZ 17LZZVHX\LHZZPUHHTHPVY
WHY[LKVZ[L_[VZLKHZLUJLUHsLZ"KV;LH[YV4LYPKPVUHSKPY4PN\LS:LHIYHL5H[mSPH3\PaH
  X\LKP]PKLVZL\[YHIHSOVLU[YLLZWLJ[mJ\SVZX\LZLZVJVYYLTKL[L_[VZUqVKYHTm
[PJVZ"LZWLJ[mJ\SVZVUKLHWHSH]YHUqV[LT\TWHWLSJLU[YHSLZZLUJPHSTLU[L]PZ\HPZ"V\
LZWLJ[mJ\SVZX\L]PZP[HT[L_[VZKVYLWVY[}YPV\UP]LYZHSV\KHUV]HKYHTH[\YNPHWVY[\N\LZH"
LKH,ZJVSHKL4\SOLYLZKPY-LYUHUKH3HWH  X\LSPKHJVT\TYLWLY[}YPVX\LKLIH[L
HMLTPUPSPKHKLLVS\NHYKHT\SOLYUV[LH[YVLUHZVJPLKHKL4HPZ[HYKLLT  LKHUKV
JVU[PU\PKHKLH\T[YHIHSOVKLZLU]VS]PKVUV;LH[YVKH4HSHWVZ[HMVYTHYZLmV;LH[YVKVZ
(SVtZKPY1VZt7LP_V[VIHW[PaHKVZVIHtNPKLKL([OVS-\NHYKUma lição dos aloés MVPV
ZL\LZWLJ[mJ\SVPUH\N\YHSLX\LKm\THWHY[PJ\SHYH[LUsqVH\TYLWVY[}YPVKLSPUOHNLT
IYLJO[PHUH;HTItTUVÄUHSKHKtJHKHLUHZLX\vUJPHKHTVU[HNLTKL\TKVZTHPZYLSL
]HU[LZ[L_[VZKHYLJLU[LKYHTH[\YNPHWVY[\N\LZH¶António, um rapaz de LisboaKL1VYNL
:PS]H4LSV¶MVYTHYHTZLVZ(Y[PZ[HZ<UPKVZHNY\WHKVZLT[VYUVKHÄN\YH[\[LSHYKL1VYNL
:PS]H4LSV[HTItTM\UKHKVYKH*VYU\J}WPHLT X\LKLWVPZKL\TWLYxVKV  
 LT X\L ZLTVU[HYHT LZWLJ[mJ\SVZ JVT LSLUJVZ U\TLYVZVZ KL KPTLUZqV JVYHS
WVSPM}UPJVZLStJ[YPJVZLTVU\TLU[HPZWHZZHYHTHWYLMLYPYVZ[L_[VZKHTVKLYUHKYHTH[\Y
NPHL\YVWLPHU\TLZMVYsV[P[oUPJVKLHWYLZLU[HsqVKP]\SNHsqV[YHK\sqVLLUJLUHsqVKVZ
THPZYLJLU[LZKYHTH[\YNVZUHTHPVYWHY[LKHZ]LaLZPUtKP[VZLT7VY[\NHS
,Z[HSPZ[HNLTtVI]PHTLU[LPUJVTWSL[H¶JVTV[VKHZHZSPZ[HNLUZ4HZWVKLTVZQ\U
[HYSOLHPUKHV[YHIHSOVKL9PJHYKV7HPZKL nKPYLJsqVHY[xZ[PJHKV;LH[YV5HJPVUHS
:1VqV;5:17VY[VHX\LSLX\LVYLJLU[LTLU[LKLZHWHYLJPKV[LH[Y}SVNV7H\SV,K\HYKV
*HY]HSOVKLZPNUV\JVTV¸\TKVZTHPZZPUN\SHYLZL[HSLU[VZVZJYPHKVYLZ[LH[YHPZWVY[\N\L
ZLZKHZS[PTHZKtJHKHZ(]HYPLKHKLKHZX\HZLJPUX\LU[HJYPHsLZJtUPJHZHZZPUHKHZWLSV
LUJLUHKVY¯VMLYLJLTZLJVTV\THWLYTHULU[LPU]LZ[PNHsqVKHZSPUN\HNLUZLZZLUJPHPZ
KV HJVU[LJPTLU[V [LH[YHS L \TH JVUZLX\LU[L YLPU]LUsqV KVZ ZL\Z J}KPNVZ YLZWLJ[P]VZ
[YHK\aPUKV\TLU[LUKPTLU[VX\L\S[YHWHZZHHS}NPJHTLYHTLU[LPU[LYWYL[H[P]HKV[L_[VKYH
Tm[PJV¹*HY]HSOVW +LYLZ[VV[YHIHSOVKL9PJHYKV7HPZUV;5:1MVPLTNYHUKL
TLKPKHYLZWVUZm]LSWLSHYL]P[HSPaHsqVKV[LJPKVJ\S[\YHSKHJPKHKLKV7VY[VWVYTLHKVZKH
KtJHKHKLUV]LU[HX\LZL[YHK\aPYmUVHWHYLJPTLU[VKL\TJVUQ\U[VKLPU[tYWYL[LZUV[m
]LPZLUHJYPHsqVKL]mYPVZNY\WVZX\L[VYUHYPHTV7VY[V\THJPKHKL[LH[YHSTLU[LT\P[V
*HY[VNYHÄHPTWYLJPZHKV[LH[YVLT7VY[\NHS9\P7PUH*VLSOV 094|095
teatro . ALICERCES
LZ[PT\SHU[L :qV JHZVZ KH(ZZtKPV ¶(ZZVJPHsqVKL 0KLPHZ6IZJ\YHZ(Z)VHZ9HWHYPNHZ
=qVWHYHV*t\LHZ4mZWHYH;VKVV3HKV;LH[YV)Y\[V3PSmZ[PJVLU[YLT\P[VZV\[YVZ
UVTLHKHTLU[LV[YHIHSOVKVHJ[\HSKPYLJ[VYKV;5:15\UV*HYPUOHZ
7YLZLU[LTLU[LLKL]PKVnZJYLZJLU[LZJVUZ[YPsLZVYsHTLU[HPZLZ[HZZqVHNVYHLZ[Y\
[\YHZKLZHKLÄUHUJLPYHT\P[VWYLJmYPHLX\L]qVZVIYL]P]LUKVZLTVM\SNVYKVPUxJPVKH
KtJHKHi[HTItTUV7VY[VX\L1VqV7H\SV:LHYH*HYKVZVKLZLU]VS]LVZPUN\SHY[YHIHSOVKV
;LH[YVKL4HYPVUL[HZKV7VY[VL_WVLU[LTHPVYKL\THYPJH[YHKPsqVKL[LH[YVKLTHYPVUL[HZ
4HZMHS[HZVIYL[\KVQ\U[HYHLZ[HSPZ[HNLTZ\TmYPHV[YHIHSOVKVZTHPZQV]LUZJVSLJ[P
]VZLJYPHKVYLZWVY[\N\LZLZX\L]qVHZZ\TPUKVVZTHPZYLSL]HU[LZWHSJVZUHJPVUHPZNYHsHZ
H\T[YHIHSOVJVU[PU\HKVKLNLULYHSPaHKHHJLP[HsqVLX\HSPKHKL,Z[LZUV]VZJYPHKVYLZX\L
[YHIHSOHTZVIYL[\KVLTLZWHsVZUqVJVU]LUJPVUHPZV\LZWHsVZHKHW[HKVZ]qVLUJVU
[YHUKVUHWYVNYHTHsqVKH*\S[\YNLZ[KV*LU[YV*\S[\YHSKL)LStTKVZ[LH[YVZ4\UPJPWHPZ
:3\PaL4HYPH4H[VZUV-LZ[P]HS0U[LYUHJPVUHSKL(STHKHLUV(SRoU[HYH-LZ[P]HSHZWSH
[HMVYTHZX\L SOLZ]qVWLYTP[PUKV\THHJ[P]PKHKL YLN\SHYL]PZx]LS YLZWVUKLUKVT\P[HZ
]LaLZHKLZHÄVZKVZWY}WYPVZWYVNYHTHKVYLZ¶X\LMY\[VKLZ[HZJPYJ\UZ[oUJPHZ[vT]PUKV
HNHUOHYJHKH]LaTHPVYYLSL]oUJPH
6X\LtPN\HSTLU[LKL[LYTPUHU[LUV[YHIHSOVKLZ[HUV]HNLYHsqVKLJYPHKVYLZtX\L
UHTHPVYWHY[LKVZJHZVZZqV[HTItTWYLZLUsHYLN\SHYUVZJPYJ\P[VZPU[LYUHJPVUHPZILUL
ÄJPHUKVHZZPTKH L_WLYPvUJPHWHY[PSOHKHKL\TTV]PTLU[V [YHUZUHJPVUHS LWLYÄSOHUKV
J}KPNVZL SPUN\HNLUZJHKH]LaLTTHPVY ZPU[VUPHJVTHZTHPZ YLJLU[LZHY[LZWLYMVYTH
[P]HZ(PUKHX\LJVTNYH\ZKLL_WVZPsqVHSJHUJLHY[xZ[PJVL PTWHJ[VKPMLYLU[LZNY\WVZ
JVTV7YPTLPYVZ:PU[VTHZ*qV:VS[LPYV7YVQLJ[V;LH[YHS2(95(9;;Y\[H7YVQLJ[V9\xUHZ
*VSLJ[P]V;LH[YVTVZJH;LH[YVKV=LZ[PKV*VTtKPHZKV4PUOV"LUJLUHKVYLZJVTV5\UV
*HYKVZV(V*HIV;LH[YVL.VUsHSV(TVYPT;LH[YV,_WLYPTLU[HSKV7VY[V"V\JYPHKVYLZ
THPZZPUN\SHYLZJVTV4PN\LS3V\YLPYV9\P*H[HSqV7LKYV.PSV\.VUsHSV>HKKPUN[VU"V\
VZTHPZPU[LYUHJPVUHSPaHKVZ;LH[YV7YHNH4HSH=VHKVYH;PHNV9VKYPN\LZ4\UKV7LYMLP[V
L 7H[YxJPH 7VY[LSH 7YHKV ZqV QV]LUZ JVSLJ[P]VZ L JYPHKVYLZ X\L ]qV HSPHUKV PU]LUsqV L
JYPH[P]PKHKLH\THPU]LZ[PNHsqVJVU[PU\HKHZVIYLHZLZWLJPÄJPKHKLZKHSPUN\HNLT[LH[YHS
[YHIHSOHUKVHTPKLUHZMYVU[LPYHZPU[LYHY[LZJY\aHUKVKPMLYLU[LZTVKLSPaHsLZHY[xZ[PJHZ
UH]LNHUKVLU[YLWLYMVYTHUJL[LH[YVUHYYHsqVUV]HKHUsH]xKLVV\PUZ[HSHsqV4HZ[HT
ItTV [YHIHSOVKVZ*PYJVSHUKV]LTKLZWLY[HUKV PU[LYLZZL PU[LYUHJPVUHS\TNY\WVX\L
[YHIHSOHJVTHZSPUN\HNLUZKVUV]VJPYJVWHYHJVUZ[Y\PYWVKLYVZVZ\UP]LYZVZWVt[PJVZ
¸<THPUJHWHJPKHKLH[m]PJH¹WHYHHSP[LYH[\YHKYHTm[PJH2
<THKHX\LSHZHÄYTHsLZX\LQmUVZOHIP[\mTVZHV\]PYLHX\LQmULTZLX\LYSPNH
TVZtHKLX\LUqVOmH\[VYLZKYHTm[PJVZLT7VY[\NHS-HJ[VJVTWLUZHKVUVKL]LLOH]LY
KHZSL[YHZWLSHPU[LUZHKYHTH[PJPKHKLKVZH\[VYLZSxYPJVZ5qVVIZ[HU[LLZ[LS\NHYJVT\TUV
Século IlustradoKLKL1HULPYVKL HÄYTH]HZLWLYLTW[VYPHTLU[L!¸JHKHWVY[\N\vZ
(VWH WH[WRUHFXSHUDDUJXPHQWRV MiGHVHQYROYLGRVDQWHULRUPHQWHHP5XL3LQD&RHOKR´6DOYDURSDtV2UHSRUWyULR
QDFLRQDOGR)$7$/GHDµ5HYLVWD)$7$/QSS
*HY[VNYHÄHPTWYLJPZHKV[LH[YVLT7VY[\NHS9\P7PUH*VLSOV
     
LU[YHUH]PKHJVTK\HZJVPZHZ!\TWYVQLJ[VKLZHS]HsqVUHJPVUHSL\THWLsHKL[LH[YV¹
9LILSSVZKW,Z[HJ\YPVZHHÄYTHsqVX\LUVZZLY]LKLTV[LYL]LSHHX\PSVX\LWVKL
ZLYKLZJYP[VJVTV\THIPaHYYHYLSHsqVKV[LH[YVWVY[\N\vZJVTHLZJYP[H[LH[YHS*\YPVZV
ZLYm [HTItT YLWHYHY X\L \UZ [YvZ HUVZ HU[LZ KH W\ISPJHsqV KLZ[H HÄYTHsqV HWHYLJPH
LZJYP[VUVTLZTVWLYP}KPJV!¸HZHZWPYHsLZKVWVY[\N\vZHNVYHZqV!HWYPTLPYHSP]YHYZL
KH]PKHTPSP[HY"HZLN\UKHMHaLYYLWYLZLU[HY\THWLsHVYPNPUHS¹9LILSSVZK! 
(JVUÄYTHYZLLZ[HPUKVTm]LSxUKVSLKYHTm[PJHKVZJPKHKqVZUHJPVUHPZVUKLLZ[qV
WVPZLZZLZWVY[\N\LZLZX\LHSTLQH]HTMHaLYYLWYLZLU[HY\THWLsHVYPNPUHSTHPZX\LX\HZL
[\KVUH]PKH&,Z\IP[HTLU[L]LTUVZKLUV]VnTLT}YPHVYLJVYYLU[LHYN\TLU[VKLX\L
UqVOmH\[VYLZKYHTm[PJVZLT7VY[\NHS(L_WSPJHsqVWHYHLZ[L¸LZ[YHUOVMLU}TLUV¹U\T
WHxZJVT\THMVY[LSPNHsqVnZ3L[YHZ[LTZPKVMLP[HZVIKVPZNYHUKLZWVU[VZKL]PZ[H!\T
X\LYHKPJHLZ[HX\LZ[qVLTHZWLJ[VZKLUH[\YLaHPU[YxUZLJHHVZLYWVY[\N\vZ"\THV\[YH
X\L PKLU[PÄJH YHaLZKLUH[\YLaHLZ[t[PJHWHYHVX\LZLJVUZPKLYH\THVWsqV,K\HYKV
3V\YLUsVX\LUVLabirinto da SaudadeWLYZLN\LVX\LHWLSPKHKL¸+LZ[PUV7VY[\N\vZ¹
HÄYTHX\LLT7VY[\NHS¸[\KVZLWHZZHJVTVZLUqV[P]tZZLTVZPU[LYSVJ\[VY,LZ[HMHTVZH
ºMVYTH TLU[PZ» YLÅLJ[LZL UH UVZZH JYPHsqV SP[LYmYPH [VKH LUJOHYJHKH KL TVU}SVNVZ
VX\LL_WSPJHHVTLZTV[LTWVHUVZZHHU[PNHJHYvUJPHKL M\UKVLTTH[tYPH [LH[YHSL
YVTHULZJH¹ 3V\YLUsVW(STLPKH.HYYL[[JSHTH]H!¸PTLUZVtVUTLYVKL
WVLZPHZKLX\LHI\UKHT[VKHZHZSP[LYH[\YHZKHZUHsLZTVKLYUHZ(ULUO\THKLSHZKL]L
H7VY[\N\LZHUHKHKLZ[LNtULYV5VtWPJVUVSxYPJVUVI\J}SPJVUPUN\tTUVZL_JLKLL
WV\JVZUVZLTWHYLSOHYqV"LZLUVZV\[YVZUqVZVTVZ[qVMHY[VZHKP]LYZHZLWHY[PJ\SHYLZ
JPYJ\UZ[oUJPHZWVSx[PJHZKL]LTVZ[HSLZJHZZLaV\WVY]LU[\YHTPZtYPH+LWYV]HLL_LTWSV
ZPY]HHWVIYLaHKVUVZZV [LH[YV¹ *VLSOV W:LN\PUKVV [YHIHSOVKL,\NtUPH
=HZX\LZJorge de Sena: Uma ideia de Teatro=HZX\LZ  LUJVU[YHTVZ\THZtYPLKL
JVUZPKLYHsLZZVIYLHKYHTH[\YNPHWVY[\N\LZHX\LUVZKqV\THPKLPHTHPZWYLJPZHKVX\L
HX\PWLYZLN\PTVZ(ZZPT]LTVZJVTV;L}ÄSV)YHNHPKLU[PÄJHJH\ZHZT\P[VJVUJYL[HZWHYH
HMHSvUJPHKHKYHTH[\YNPHUHJPVUHS+LJHYPaJP]PSPaHJPVUHSLJ\S[\YHS[VKHZLSHZZLN\PUKVH
HYN\TLU[HsqVKL;L}ÄSV)YHNH]LTVZJVTVVWVY[\N\vZWLYKL\HHSLNYPHLÄJV\\TWV]V
ZV[\YUV;HTItT,sHKL8\LPYVa MVP ZLUZx]LS H LZ[HX\LZ[qV HSLNHUKVX\L ¸HWYPTLPYH
BYHaqVWHYHVÄTKV[LH[YVLT7VY[\NHSDtHWY}WYPHSP[LYH[\YHKYHTm[PJH6ZLZJYP[VYLZYL[YHx
YHTZLPU[LPYHTLU[LKV[LH[YVB¯D(WYPUJPWHSYHaqVLZ[mUVMLP[PVKHUVZZHPU[LSPNvUJPH
6WVY[\N\vZUqV[LTNtUPVKYHTm[PJV"U\UJHV[L]LTLZTVLU[YLHZWHZZHKHZNLYHsLZ
SP[LYmYPHZOVQLJSmZZPJHZ(UVZZHSP[LYH[\YHKL[LH[YV[VKHZLYLK\aHVFrei Luiz de Souza¹
=HZX\LZ  5LZ[HZHÄYTHsLZWVKLTVZ]LYJVTVHZYLÅL_LZZVIYLHKYHTH[\YNPH
UHJPVUHSZLKLIY\sHTZVIYLV]HSVYTVU\TLU[HSKVZ[L_[VZZVIJYP[tYPVZKLX\HSPKHKLV\
]HYPLKHKLKLYLWVY[}YPVZ0NUVYHTLTS[PTHHUmSPZLV]HSVYKVJ\TLU[HSKL\T[L_[VV\
V[L_[V[LH[YHSJVTVOPW}[LZLKLLZWLJ[mJ\SV
-PHSOVKL(STLPKHU\THLU[YL]PZ[HW\ISPJHKHLT KLMLUKPHX\L¸VZUV]LSPZ[HZ
LKYHTH[\YNVZWVY[\N\LZLZMVYHKHJVUJLWsqVSxYPJHKH[PYHKHVYH[}YPHLKHKL]HULHsqV
ZLU[PTLU[HSWV\JHZV\ULUO\THZX\HSPKHKLZ[vTKLLU[YLJOHKVYLZKLWLsHZLYVTHUJLZ¹
,UJVU[YH]HHZZ\HZQ\Z[PÄJHsLZUVMHJ[VKV[LH[YVYLX\LYLY¸\THJVUJPZqVULY]VZH\TH
PU[LUZPKHKLKLHJsqVL\TWVKLYZPU[t[PJVLHUHSx[PJVX\LX\HZLWVYJVTWSL[VMHS[HTLU[YL
VZWYLKPJHKVZSP[LYmYPVZKV7VY[\N\vZ¹9LILSSV*\UOH3LqVWLYZLN\PUKVHTLZTH
*HY[VNYHÄHPTWYLJPZHKV[LH[YVLT7VY[\NHS9\P7PUH*VLSOV 096|097
teatro . ALICERCES
X\LZ[qVHÄYTH]HX\LVWVY[\N\vZJHYLJLKLWYVWLUZqVKYHTm[PJHHVJVU[YmYPVKVJHZ
[LSOHUVKHKVX\LWHYHLZ[LWV]V¸VKYHTH[PZTVPTWYLNUH[\KVSP[LYH[\YHHY[LYLSPNPqV
JVYLVNYHÄH,_[YH]HZHKV[LH[YVWHYHVTHPZ(UPUOHZLUVJLYULKHHSTHLZWHUOVSHH]PZ
KYHTm[PJH6 PKPVTHJHZ[LSOHUVZVHNHYIVZVLZ[HSHTHZ]VNHPZHILY[HZUx[PKVWYVWxJPV
nWLYN\U[HLn YLZWVZ[HJVY[HU[LZ¹ =HZX\LZ  W .PUV:H]PV[[PX\LZ[PVUHUKV
VJHYmJ[LYPU[YxUZLJVKVZLYWVY[\N\vZWHYHHWYVK\sqVKL[L_[VZKYHTm[PJVZX\LHZWVZP
sLZHJPTHJP[HKHZKqVJVU[H PU]VJHHZWLJ[VZKLUH[\YLaHLZ[t[PJVÄSVZ}ÄJVZTHPZKV
X\LLZWLJPÄJHTLU[LJ\S[\YHPZ(ZZPTHÄYTH!¸L\WVYTPTLZ[V\JVU]LUJPKVB¯DX\LZL
Om\TTV[P]V\THJH\ZHKHX\LSHMHS[HKL[LH[YVB¯DLZZHJH\ZHJVUZPZ[LH]\S[HKHTLU[L
UHJVUM\ZqV[L}YPJHUHMYHX\LaHKVWLUZHTLU[VÄSVZ}ÄJVLWVYJVUZLN\PU[LKHZ[LVYPHZ
ZVIYLHHY[LLTNLYHSLV[LH[YVLTWHY[PJ\SHYJVTX\LVZJYx[PJVZWVY[\N\LZLZKVZtJ\SV
WHZZHKVBZtJ\SV?0?DQ\SNHYHTVZWYVK\[VZJtUPJVZHLUJLUHsqVLVKLZLTWLUOVKLSLZ¹
ibidem:LN\PUKVHTLZTHK]PKH3\Pa-YHUJPZJV9LILSSVHÄYTHUqVLZ[HYJVU]LUJPKV
KH¸PUJHWHJPKHKLH[m]PJHKVWVY[\N\vZWHYHV[LH[YV¹YLJVUOLJLUKVWVYtTX\L¸HWVLZPH
KYHTm[PJHUqVtVTVKVUH[\YHSKLVNtUPVWVY[\N\vZZLL_WYPTPYHY[PZ[PJHTLU[L¹ibidem
9LILSSVJVSVJH[HTItTLTMVJVHH\ZvUJPHKLOmIP[VZKLWISPJV(ZZPT¸B¯DV[LH[YV
B¯DUqVWVKLJVUJLILYZLZLTVWISPJVHVX\HSZLKLZ[PUHHVIYHX\LWHYHLSL\TWVL[H
PTHNPUV\ HJ[VYLZ PU[LYWYL[HYHTL\TLUJLUHKVY HUPTV\ ZVIYL HZ [mI\HZKL\TWHSJV
,HWYLZLUsHHJ[\HS]P]HLHJ[\HU[LKLZZLWISPJVB¯DWYLZZ\WL[VKH\THZtYPLKLUL_VZ
LJVU}TPJVZVJPHPZX\LUqVWVKLTZLYPNUVYHKVZV\WVZ[VZKLWHY[LZLX\PZLYTVZHWYLLU
KLYVWYVISLTHUHZ\HLZZvUJPHTHPZWYVM\UKHiH[YH]tZKLZZHWYLZLUsHLLTM\UsqVKLSH
X\LHVIYHKV[LH[YVHIHUKVUHVLZ[mKPVKLWYVQLJ[VLWHZZHH[LYL_PZ[vUJPHWY}WYPH6YHt
WYLJPZHTLU[LHJVTWYLLUZqVKPZ[VX\LMHS[HLU[YLU}Z¹ibidem
6ZH\[VYLZKYHTm[PJVZKVW}ZKL(IYPSKL LUJHYYLNHYHTZLKLKLZTLU[PYLZ[H
HSLNHKHPUJHWHJPKHKLWHYHHSP[LYH[\YHKYHTm[PJHJYPHUKVVIYHZWLY[PULU[LZLPU[LY]LU[P]HZ
L[YHIHSOHUKVJHKH]LaJVTTHPVYWYV_PTPKHKLKHZLZ[Y\[\YHZKLWYVK\sqV+VWLYxVKV
X\L HU[LJLKL H 9L]VS\sqV KVZ *YH]VZ [YHUZP[H HPUKH H VIYH KL H\[VYLZ JVTV 5H[mSPH
*VYYLPH3\xZKL:[[H\4VU[LPYV1VZt*HYKVZV7PYLZ)LYUHYKV:HU[HYLUVV\*HYSVZ*V\[PUOV
¶H\[VYLZT\P[HZ]LaLZJLUZ\YHKVZLJVUZ[HU[LTLU[L]PNPHKVZWLSVJHYmJ[LYWVSx[PJVLV\
WYV]VJH[}YPVKHZZ\HZWLsHZ4HZ[YHUZP[H[HTItTHSN\THKYHTH[\YNPHKLJHYPaHIZ\YKPZ[H
V\Z\YYLHSPaHU[LJHYHJ[LYPaHKHKHZLN\PU[LTHULPYHWLSHWLYZPZ[LU[LLZ[\KPVZHKV[LH[YVLT
7VY[\NHS:LIHZ[PHUH-HKKH!¸9VTL\*VYYLPHX\LPU]LZ[LUHZMHYZHZLJVTtKPHZWVW\SHYLZ"
-PHTH/HZZL7HPZ)YHUKqVX\LHIHUKVUHVHU[P[LH[YVWHYHZLKLKPJHYH\TTL[H[LH[YV
LY\KP[V";LYLZH9P[H3VWLZX\LJVUJPSPHHIZ\YKPZTVKLUUJPHLWVLZPH"L5VYILY[VÍ]PSH
LJSt[PJVYL]PZP[HKVYKLTP[VZJSmZZPJVZLSP[LYmYPVZ¹-HKKH ! 
(KYHTH[\YNPHWVY[\N\LZHKVWLYxVKVX\LZLZLN\LHVKL(IYPSLH[tHVZUVZZVZKPHZ
Z}KPMxJPSLSHJ\UHYTLU[LWVKLZLYZ\THYPHKH:LIHZ[PHUH-HKKHHYYPZJHHÄYTHYX\L¸YL]LSH
ZLHJVL_PZ[vUJPHLHWLYZPZ[vUJPHKLHIZ\YKPZTVLLTWLUOHTLU[VWVSx[PJVUHNLYHsqVTHPZ
THK\YHL\THWYVWLUZqVWHYHH PU]LZ[PNHsqVKL PU[PTPZTVLKV MYHNTLU[VUVZKYHTH
[\YNVZTHPZUV]VZ¹ibidem! 4HZHTLZTHPU]LZ[PNHKVYHUqVOLZP[HLTYLJVUOLJLY
X\LLZ[HKYHTH[\YNPHZL[YHK\aU\T[LH[YV¸ILTKP]LYZPÄJHKV¯LZ[t[PJHL[LTH[PJHTLU[L
¯ Z\QLP[V HVZ O\TVYLZ KL WVSx[PJHZ J\S[\YHPZ KPZJ\[x]LPZ KL VYsHTLU[VZ PUZ\ÄJPLU[LZ
LTLYJHKVZ ÄUHUJLPYVZ PUZ[m]LPZ¹ ibidem W  (ZZPT H KP]LYZPKHKL H WS\YHSPKHKL
*HY[VNYHÄHPTWYLJPZHKV[LH[YVLT7VY[\NHS9\P7PUH*VLSOV
     
LHPU]LU[P]PKHKLKHKYHTH[\YNPHWVY[\N\LZHWVKLZLYH[LZ[HKHWLSHVIYHKLKYHTH[\YNVZ
LUJLUHKVYLZJYPHKVYLZJVTV3\xZ(ZZPZ/tSKLY*VZ[H3\aPH4HYPH4HY[PUZ0ZHILS4LKPUH
1VYNL:PS]H4LSV 1VZt7LP_V[V*HYSVZ 17LZZVHV\3JPH:PNHSOV"KYHTH[\YNVZLZJYP[VYLZ
JVTV4mYPV*Sm\KPV1VZt:HYHTHNV4mYPVKL*HY]HSOV(N\Z[PUH)LZZH3\xZ3\xZH*VZ[H
.VTLZ/tSPH *VYYLPH 1VYNL.\PTHYqLZ 1VqV6Z}YPV KL *HZ[YV(U[}UPV;VYYHKV 3xKPH
1VYNL4HYPH=LSOVKH*VZ[H-LYUHUKV+HJVZ[H1HPTL9VJOH1VZt3\xZ7LP_V[V.VUsHSV
4;H]HYLZV\=HS[LY/\NV4qL4HZ[HTItTLLU[YLT\P[VZV\[YVZKL1HPTL.YHSOLPYV
4PN\LS9V]PZJV7LKYV)HUKLPYH-YLPYL-LYUHUKV(\N\Z[V,K\HYKH+PVUxZPV(ILS5L]LZ
1VqV:HU[VZ3VWLZ1HJPU[V3\JHZ7PYLZ1VZt4HYPH=PLPYH4LUKLZ3\xZ4LZ[YL(UH3LP[qV
9\P;H]HYLZ7LKYV,PYHZ4PN\LS*HZ[YV*HSKHZ;PHNV9VKYPN\LZ7H[YxJPH7VY[LSH(YTHUKV
5HZJPTLU[V9VZH 1VYNL 3V\YHsV-PN\LPYH4PJRHLSKL6SP]LPYH 1VYNL/\TILY[V7LYLPYH
1VHX\PT7H\SV5VN\LPYH9VKYPNV-YHUJPZJV7H\SV*HZ[YV(+H:PS]H6()YHUJV(UH
4LUKLZ-PSVTLUH6SP]LPYH4PN\LS9LHSL[JL[JL[J¯
;LU[HUKVKLZ[YPUsHYLKHY\TWV\JVKLSLNPIPSPKHKLHLZ[HSPZ[HKLUVTLZPUJVTWSL[H
JSHYV [HS]La ZLQHTHPZ [PS MHaLY H HWYLZLU[HsqV KH KYHTH[\YNPH WVY[\N\LZH LSLUJHUKV
HSN\UZ ]LJ[VYLZ [LTm[PJVZ YLJVYYLU[LTLU[L [YHIHSOHKVZ V\ ]PZP[HKVZ WLSVZ KYHTH[\YNVZ
S\ZVZ(ZZPTOmUHKYHTH[\YNPHUHJPVUHS\THL_[LUZHSPUOHNLTKLYL]PZP[HsqVKVZTP[VZ
¶JSmZZPJVZL SP[LYmYPVZ¶IYPSOHU[LTLU[LH[LZ[HKHWLSH [YPSVNPHKL/tSPH*VYYLPHPerdição 
  Rancor  L Desmesura  L X\L JVU]VJH HZ ÄN\YHZ TP[VS}NPJHZ KL
(U[xNVUH/LSLUHL4LKLPHYLZWLJ[P]HTLU[LZVIVZPNUVKH[YHNtKPHKHMLTPUPSPKHKLL
KHWVLZPH4HZ[HTItTHKPZM}YPJHKYHTH[\YNPHKL(YTHUKV5HZJPTLU[V9VZHH\[VYJVT
\TMVY[LWLUKVYÄSVZ}ÄJVLWHY}KPJVX\LLTVIYHZJVTVUm ÉdipoV\Antígona 
GeladaLU[YLV\[YHZH[YH]LZZHVZTP[VZJVTM\SNVYMmYZPJVX\LZ[PVUHUKVHPKLU[P
KHKLKVZNtULYVZ¶ZL_\HPZL[L_[\HPZ4HZ[HTItTHZPUNLSHVIYHKL,K\HYKH+PVUxZPV
Antes que a noite venha  JVUZ[P[\xKHWVYX\H[YVTVU}SVNVZWHYH1\SPL[H(U[xNVUH
0UvZKL*HZ[YVL4LKLPHSL]HU[HKVZJVTVZLKLSVUNVZWVLTHZZL[YH[HZZLTLKPZJ\[PUKV
VS\NHYKHT\SOLYUVT\UKV
*VTVKYHTH[\YNPHZX\LZqVL_LTWSVKL\TPU[LYLZZLWVYTH[tYPHZOPZ[}YPJHZZqVWHYH
KPNTHZV[L_[VA noite  KL1VZt:HYHTHNV¶U\THKHZZ\HZYHYHZPUJ\YZLZKYHTm[PJHZ
WLsHX\L[YH[HKHUVP[LKLWHYHKL(IYPSKL [HSJVTVZLYPH]PZ[HKHYLKHJsqV
KL\TQVYUHSMHaLUKVKLZZLSVJHSHTL[mMVYHZ\ÄJPLU[LWHYH[VKHZHZJVYYLSHsLZKLMVYsHZ
KV7VY[\NHSKLLU[qV"THZZVIYL[\KVVTHNPZ[YHSAntónio, um rapaz de LisboaKL1VYNL
:PS]H4LSV  [L_[VX\LJVTMSLNVHYYx[TPJVWPUJLSH]HV7VY[\NHSKVÄUHSKVZHUVZ
UV]LU[HLKHZ]PKHZKVZQV]LUZX\LVOHIP[H]HT¶]PKHZWYLJmYPHZ\[}WPJHZLJVYHQVZHZ
THZ[HTItTKLZLUJHU[HKHZJxUPJHZLZVSP[mYPHZ
6\UP]LYZVKVW}ZKYHTm[PJVV\HX\LSLKVKYHTHJVU[LTWVYoULVX\LYLPU]LU[HHZ
[YHKPJPVUHPZ JH[LNVYPHZ KYHTm[PJHZ [HS JVTV 1LHU7PLYYL :HYYHaHJ V HWYLZLU[H ¶ V\ ZLQH
HX\LSLX\LZLLYN\LWLSVWYPUJxWPVKH YHWZVKPaHsqVLX\LZLKLP_HKLÄUPYWLSH¸YLJ\ZH
KV¸ILSVHUPTHS¹HYPZ[V[tSPJVLLZJVSOHKH PYYLN\SHYPKHKL"JHSLPKVZJ}WPVKVZTVKVZKYH
Tm[PJVtWPJVLSxYPJV"YL]PYH]VS[HJVUZ[HU[LKVHS[VLKVIHP_VKV[YmNPJVLKVJ}TPJV"
Q\UsqVKLMVYTHZ[LH[YHPZLL_[YH[LH[YHPZMVYTHUKVVTVZHPJVKL\THLZJYP[HYLZ\S[HU[LKL
\THTVU[HNLTKPUoTPJH"WHZZHNLTKL\TH]VaUHYYHKVYHLPU[LYYVNHU[L¹:HYYHaHJ
Wt[HTItTVS\NHYKLNYHUKLWHY[LKHTHPZYLJLU[LKYHTH[\YNPHWVY[\N\LZH;L_[VZ
*HY[VNYHÄHPTWYLJPZHKV[LH[YVLT7VY[\NHS9\P7PUH*VLSOV 098|099
teatro . ALICERCES
X\LJVSVJHTHUVsqVKLWLYZVUHNLTLTWLYPNV[HPZJVTVRepartiçãoKL4PN\LS
*HZ[YV*HSKHZ"[L_[VZX\LZLLYN\LTWVY\THZPU\VZH]PHWVt[PJH[HSJVTVVRecitativo dos 
livros do desertoKL7LKYV,PYHZ"[L_[VZX\LHZZLU[HTUHKLZJVU[PU\PKHKLUHYYH[P]H
LUV MYHNTLU[VKYHTm[PJV [HS JVTVVLZ[\WLUKVAlém as estrelas são a nossa casaKV
L_WLYPLU[LKYHTH[\YNV(ILS5L]LZ   \TOmIPSJHYWPU[LPYVKLKPmSVNVZLKLZP[\HsLZ
[LH[YHPZLX\LULZ[L [L_[VWVYKL[YmZKLUHYYHsLZTHPZV\TLUVZ SxYPJHZKLTVU}SVNVZ
PU[YVZWLJ[P]VZKLWLX\LUHZZP[\HsLZKPHSVNHKHZKLL_H\Z[P]HZKPKHZJmSPHZLH[tTLZTV
KL\TH¸4\P[VJ\Y[HTL[YHNLTJVTYLNHKVY¹LZJVUKL\TZPU\VZVKLUVTPUHKVYJVT\T!
HZ\ISPTPUHYYL]LSHsqVKLL_WLYPvUJPHZ[YH\Tm[PJHZ"V\[VKHHVIYHKVPU[tYWYL[LH\[VY;PHNV
9VKYPN\LZX\LHUPTHKVWVY\THMVY[LW\SZqVH\[VYLÅL_P]HKLPUZWPYHsqVIVYNLZPHUHV\
H\Z[LYPHUH]HPJVTWVUKVIYL]LZ[L_[VZX\LMVYTHT\TTVZHPJVTHPVYKH\THVIYHX\L
JVU]VJHHZY\HZKHJPKHKLLHZWmNPUHZKVZSP]YVZ"V\HVIYH¶UPJH¶KL7H[YxJPH7VY[LSH
HY[PZ[HMYLX\LU[LTLU[LHZZVJPHKHH[YHIHSOVZT\S[PTtKPHTHZX\L[HTItTUHLZJYP[HKYH
Tm[PJHYL]LSHPU]LUsqVL_[YHVYKPUmYPHJHZVZKLEscudos HumanosLZJYP[HWHYHVWYVQLJ[V
7HUVZ¶7HSJVZ5V]VZ7HSH]YHZUV]HZWYVTV]PKVWLSH*\S[\YNLZ[LTV\KLPara 
cima e não para nortePUZWPYHKHUVYVTHUJLKLFlatland: A Romance of Many 
DimensionsKL,K^PU(IIV[[(IIV[[
4HZt[HTItTVJHZVKH¸ KPZZVS]vUJPHW}ZTVKLYUHBKDV[LH[YVKL1HJPU[V3\JHZ7PYLZ¹
-HKKH WX\LUVLU[LUKLYKL:LIHZ[PHUH-HKKH¸HZZ\TL[VKHHZ\HHJ[P]PKHKL
HY[xZ[PJH JVTVV L_LYJxJPV KHZ PU[LYYVNHsqV WLYTHULU[L ZVIYL VZ ZLU[PKVZ KH ]PKH L KH
YLHSPKHKL¹(ZZPTJVUJPSPHUKVSP[LYH[\YHJVTIHUHSPKHKLY\TVYJVTHJsqVMHTPSPHYJVT
WVt[PJVVUxYPJVJVTX\V[PKPHUV[L_[VJVT[LH[YV3\JHZ7PYLZ[LT]PUKVHJVUZ[P[\PY\TH
KHZTHPZZPUN\SHYLZVIYHZKYHTm[PJHZWVY[\N\LZHZ
<TKVZ]LJ[VYLZ[LTm[PJVZTHPZL_WYLZZP]VZKHKYHTH[\YNPHWVY[\N\LZHZLYmVKHKPZ
J\ZZqVLWYVISLTH[PaHsqVKHPKLU[PKHKLUHJPVUHS,Z[Lt\TKVZ[LTHZTHPZZ\ISPUOHKVZ
UHVIYHKL*HYSVZ17LZZVHX\LHUHSPZHJVTO\TVYLKLYYPZqVVZJVZ[\TLZKH]PKH\YIHUH
UHJPVUHS WVYL_LTWSVUVZ YLJLU[LZAntónio e Maria ou Bela e o Menino Jesus
JVTLSLZ SL]HU[HUKV\TL_[LUZVJVTLU[mYPVn]PKHZVJPHSWVY[\N\LZH(LZ[HH[LUsqVn
L]VS\sqVKL7VY[\NHSQ\U[HZL\TTVKVKLLZJYP[HKLYP]H[P]HJYPHUKV\UP]LYZVZS\UHYLZL
[YLTLUKHTLU[LPTHNt[PJVZX\LMHaLTKL7LZZVH\TKVZTHPZKPZ[PU[VZKYHTH[\YNVZUHJPV
UHPZ3\xZH*VZ[H.VTLZWHY[PSOHJVT*HYSVZ17LZZVHVPU[LYLZZLWLSH\YIHUPKHKLH[LZ[HKV
WHY[PJ\SHYTLU[LUHVIYHNunca nada de ninguém  VUKLZLJHY[VNYHMHTVZTVKVZ
KL]P]LYKL\TH3PZIVHJYLZJLU[LTLU[L\YIHUHLJVZTVWVSP[HLWVYPZZVTHPZZVSP[mYPHL
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